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INCREMENTO DEL IMPUESTO PREDIAL. –V. CONCLUSIONES. – 
RERENECIAS. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Avalúo catastral, incremento, impuesto predial, bienes 
inmuebles, reglamentación, interpretación, valor. 
 
DESCRIPCIÓN: La investigación pretende hacer  un análisis referente al  avaluó 
catastral en la ciudad de Bogotá, concretamente enfocado  en  las razones que se 
funda  el desmedido incremento que han tenido que soportar los ciudadanos 
propietarios de bienes inmuebles al tener que soportar sumas descomunales en 
su impuesto predial para ello  se tendrán en cuenta  variantes de origen 
reglamentario que permitirán dilucidar de manera profunda las razones que 
generan que el valor del avaluó catastral sea casi igual al valor comercial del 
inmueble. 
 
METODOLOGÍA: La metodologia que se desarrollo fue: libros, articulos normas y 
sentencias  en donde se evicencia el incremento injustificado del impuesto predial 
que tienen que asumir los ciudadanos. 
 
 
CONCLUSIONES:  
De este artículo se puede concluir en primer lugar que el avalúo catastral es la 
determinación del valor de los predios urbanos y rurales obtenidos mediante una 
investigación y un análisis estadístico del mercado inmobiliario. 
De este avalúo catastral se desprende el impuesto predial que es concebido como 
un tributo que se aplica al valor de los bienes inmuebles y se conciben como 
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elementos propios de este el Estado como sujeto activo, el contribuyente como 
sujeto pasivo, la existencia del predio como hecho generador, el avalúo catastral, 
del que subyacen el autoevalúo y el avalúo como base gravable y la tarifa la cual 
es establecida por los Concejos Municipales. Cabe resaltar que el impuesto 
predial es de naturaleza real, es decir, que recae sobre los bienes inmuebles. 
 En cuanto al marco normativo la norma que da un breve inicio a este tributo es la 
Ley 14 de 1983, para posteriormente ser creado el Decreto 3496 de 1983 que 
adiciona la determinación del valor de los predios. Seguidamente, nace al mundo 
jurídico la Ley 44 de 1990 que define algunos de los elementos estructurales del 
tributo y crea reglas de administración, como la autoliquidación del tributo, que 
tiende a optimizar el recaudo y la administración del impuesto predial. En el 2011 
llega la resolución 70 la cual brinda una reglamentación técnica de la formación, 
actualización y conservación catastral y el avance tecnológico del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi generando una base de datos para todo el país. 
A continuación, la Ley 1450 de 2011proporciona diferentes avances entre los 
cuales se encuentra que la tarifa del impuesto predial que debe ser fijada por los 
respectivos Concejos municipales y distritales y oscilará entre el 5 por mil y el 16 
por mil del respectivo avalúo; además, las autoridades catastrales se encuentran 
en la obligación de formar los catastros o actualizarlos en todos los municipios del 
país dentro de períodos máximos de cinco (5) años. 
 
Ahora bien, del incremento del impuesto predial unificado que viven los 
ciudadanos de Bogotá, cabe concluir que se da por tres factores fundamentales: el 
incremento y la actualización del Avalúo Catastral, la desaparición material del 
beneficio de ajuste por equidad tributario  y, “La burbuja inmobiliaria” siendo este 
último el más relevante ya que   los préstamos de hipotecas sobrepasan el ingreso 
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 4 
de habitantes, generando un déficit y a futuro causando una crisis económica en el 
país. 
 
Finalmente, se concluye que el incremento del valor del impuesto predial unificado 
ha generado grandes consecuencias en la población Bogotana que muchos han 
recurrido a la adquisición de préstamos de entidades financieras para poder cubrir 
el pago del tributo, causando esto un fenómeno de aceleración para una crisis 
económica. 
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